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The authors wish to correct a mistake on p. 132, right
column, 1.4. The sentence should read:
‘At day 12, no antibiotic-resistant bacteria were found in
the ‘saliva’ of the control. The GC-treated frog gave a tran-
sient infection with E. agglomerans (max. 1654 cfu/5 Wl at day
6) and a progressive infection with A. hydrophila (4400 cfu/5
Wl at day 12). Thus, the normal capacity to adjust an excess of
a natural component of the £ora is lost after GC treatment’.
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